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Les puntuacions possibles
Aquest article tracta de les intervencions dels assessors lingüístics en la
puntuació dels textos que revisen. En primer lloc, s'hi apunten alguns crite-
ris pe r intervenir en els textos d'una manera adequada, que tenen relació
amb l'ordre en què apareixen els diversos elements d'una oració i amb la
distinció entre complements nominals especificatius i explicatius. En segon
lloc , s'hi recullen algunes reflexions sobre les diverses maneres de revisar la
puntuació segons el context comunicatiu en què es produeix el text.
L'origen d'aquestes reflexions són les conferències que van pronunciar Joa n Solà
a Barcelona i Josep M. Pujol a Girona , Lleida i Tarragona dura nt la ta rdor del
1997, i els seminaris amb assessors lin güíst ics de tot Catalunya que els autors
vam coordinar pos teriorment.
Partim de dues co nstatacions : d'una banda, que els correctors tenim ten-
dèn cia a interveni r més del com pte en la pun tuació dels textos que rev isem; i
de l'altra, que hi ha aspec tes relacio nats amb aquesta qüestió qu e els ma nuals
potser no co nsi de ren gaire im portants i q ue en canvi provoque n con tinus
ma ldecaps a qu i es de dica a revisar els textos dels altres.
S'ha dit mol tes vega des que la puntuació és un art que no admet regles gaire
estrictes i qu e depèn, bàsicament, de l'estil i els gustos de qui escriu. Si això fos
tota lment cer t, poca cosa tin dríe m a d ir-hi les per sones que ens dediquem a
revisar els usos lingüís t ics d 'uns text os q ue no són nostres. Però ta mbé s' ha dit
que les tr ies estilístiq ues estan regul ad es per uns principis q ue són com uns a la
majoria de les persones qu e escriue n i de les institucions que editen textos.
Aquests pr incipis han esta t reco llits rece n tment, per al català, en du es obres
q ue són eines de referè ncia bàsiques per a totes les persones qu e treballen,
d ' una ma nera o altra, amb la llengu a: el Tracta t de puntuacio (1989) de Joan
Solà i Josep M. Pujo l, la tercera i darrera ed ició del qual, mo lt ampliada, ha
estat inclosa a l'Ortotip ografia, dels mat eixos autors (1995 ), i el Ma nual d'estil.
La redacció i l'edició de tex tos, de Josep M. Mestres, Joan Costa, Mireia Oliva i
Ricard Fité (1995) . Amb aq ues tes obres, els assessors i assessores pod em resol-
dre la gran majo ria dels dubtes qu e ens trobem en la feina diària .
L'ob jectiu d'aq ues t article no és n i de bo n tros repetir o plagiar, d 'u na man e-
ra mé s o men ys afortu na da, el qu e d iuen aq uestes dues obres, que to thom té
al seu abas t. Més av iat, després de les diverses edicions de l sem inari, ens ha
semblat qu e hi po dríem reco llir algun pu n t de reflexió que fos in teressan t per
al col-lec t iu d'assessors lin güísti cs. La nostra intenció és, a la pri mera part,
recollir alguns de ls pu nts en qu è hem nota t més co nfusió i, a la segona, fer
une s reflexions sobre la poss ibilitat d ' in terv enció dels correctors at enent a la
diferència de text os, d 'autor s, de situacions, etc. I ho farem amb la intenció de
co n tribu ir a fer en te ndre qu e el bon professional només esmena allò qu e ha
d'esmenar.
La revisió d 'un text escrit implica la interven ció en un text redactat per un a altra
persona. En conseqüència -i això valdr ia per a qualsevol tipus d'intervenci ó
(or togràfica, grama tical, textual, de co herè ncia, etc.)-, el correcto r ha de pres-
cindir de la manera com l'hau ria escrit ell, i n 'ha de modificar només aquells
aspectes en qu è no s'adequa a les caracte rístiq ues que hauria de tenir, d 'acord
amb la situació co municativa de qu è forma part, pel qu e fa als usos gramat icals,
la tria del lèxic, les conve nc ions gràfiq ues, la disposició, etc.
Paradoxalment, en canv i, sembla qu e la tendència a un excés d' intervencio-
nisme es dóna d 'una manera especial en els aspectes en qu è el corrector se sen t
més insegur. La puntuació, per la poca atenció que ha rebut en la formaci ó
lingüística del con junt de la població -i els lingüistes no en som una excep-
ció-, és un dels cand ida ts amb més possibilitats de ser un d'aquests asp ectes.
Per aq uest mot iu, l'exposició qu e segueix se centra en do s dels aspectes en
qu è hem observat més dubtes, i per tant també més intervencions inadequades
(per acció, i en algun cas també per omissió): com afecta l'ordre dels elem ents la
puntuació d 'una oració (apa rta t L'ordre de/s elements¡ i quines característiques
tenen els complem ents del nom espec ificatius i explicatius qu e ens puguin aju -
dar a identificar-los ràpi dam ent i, per tant, a valorar si estan ben o mal puntuats
(apartat Camp/l'melits especificatius i explicatius).
L'ordre dels elements
En relació amb l'ordre en qu è apareixen els elements dins l'oració, només vo-
lem cridar l'atenció sobre la puntuació que hi correspon, d'acord amb l'explica-
ció teòrica qu e en fan les obres de referència . Per aquest mo tiu, esperem no
haver-ne fet una simplificació excessiva, i en tot cas remetem els lectors a aq ues-
tes obres, que en parlen d'una manera més detallada .
a) L'estad i m és neutre
En oracions on els diversos elements apareixen en l'ordre més ha bitua l en cata-
là,? for mades per sintagm es curts i no especialmen t complexos, recordarem
- tot i qu e semblarà certament obvi a la gran majoria de ls no stres lectors- que
no hi po t haver coma entre el subjecte i el verb (1), ni entre el verb i un comple-
ment regit, sigui del tipus qu e sigui (2), ni entre dos complements regits (3).
(1 ) L'úni ca solució" és deixar -ho per a l'an y vin ent.
(211) Í~s important remarcar"qu e s'ha d 'ad optar el criteri més adequa t en cada cas.
(2h) Heu d 'adreçar-vos" a l'orga n isme responsable.
(311) Van deixa r els llibres" en un prestatge buit.
(3h ) Portarem una nina" a la filla gran .
De la mateixa manera, també recordarem qu e els anomenats com plements
marc i els circumstancials, qu e poden ap arèixer al començamen t de l'oració, al
fina l o entremi g de determinats sintagmes, no han d 'an ar necessàriam ent de li-
mitats per comes quan l'oraci ó és ne utra des del punt de vista expressiu . Així, en
els exe mples de (4) l'abs èn cia de coma es correspon amb l'estadi més neutre,
me nys marcat, de l'expressió. Si qui ha escrit el tex t no els ha volgut donar cap
èmfasi ni cap matís expressiu, no és pas el corrector q ui ho ha de fer.
(411) Dem à al matí ho vind ran a buscar.
(4h) Us parlaré breument de Salvador Dalí.
(4c) Portarem el co txe si ens ho dem an en .
..Jo crec que aquest
sintagma el podríem
posar ent re comes.....
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L'aparició d'una coma donaria a aquestes mateixes frases matisos div ersos,
que, ho repetim, només correspon decidir a qui escriu .
(Sa) Demà al matí, ho vindran a buscar. [i no aVili]
(Sb) Us parlaré, breument, de Salvador Dalí. [però només breument, no liS espanteu]
(Sc) Portarem el cotxe, si ens ho demanen. [i només en aquest cas, que consti]
La llargada, la complexitat, la possible interpretació com a incisos 3 d'aquests
elements i probablement també altres factors, fan possible, i moltes vegades fin s
i tot convenient, l'aparició de la coma. Per això, la intervenció del corrector pot
estar-h i justificada, segons el registre del text (vegeu l'apartat Intervencions segons
el context comunicatiu), la po ssibilitat d'ambigüitat en una primera lectura, etc.
(6a) Demà al matí a primera hora, és molt probable que ho vinguin a buscar.
(6b) Us parlaré, tan breument com em sigui possible, de Salvador Dalí.
(6e) Portarem el cotxe nou per aquells camins plens de bonys, si ens ho demana
l'avi.
b) Focalitzacions
Focalitzem una part de l'oració quan volem destacar que l'afirmació o la interro-
gació es refereix a aquell element. En les focalitzacions no hi ha mai duplicació
pronominal i l'element destacat va separat per una coma de la resta de l'oració.
Aquest recurs és, no cal dir-ho, més propi dels textos expressius que no pas dels
merament expositius, i normalment sembla que no és motiu de dubte entre els
assessors i assessores.
(7a) Tres quilos, els han tocat.
(7b) La Pilar, vindrà.
(7e) A l'Albert, portarem bombons .
(7d) En ta mare, has de pensar.
(7e) A la platja, volem anar.
(7f) «No puc estar-hi d'acord », va dir el jugador.
A (7b) podem veure com un subjecte focalitzat -realment focalitzat, en una
oració expressiva- és dels qu e admeten una coma qu e els separa del predicat.
e) Tematitzacions a la dreta
Tematitzem una part de l'oració quan volem remarcar especialment que la do-
nem per sabuda. Quan ho fem desplaçant l'element corresponent a la dreta de
l'oració, hi ha sempre duplicació pronominal quan es tracta d 'un complement
fort , i l'element tematitzat va separat per una coma de la resta de l'oració (8a-e).
A vegades fins i tot podem tenir més d'un element desplaçat (8d). Hem consta-
tat que és freqüent que tant qui escriu com qui corregeix no posi aquesta coma,
que les obres de referència donen com a clara i indiscutible.
(8a) No ho sé, si voldran venir.
(8b) No en som prou conscients, del valor que té el llenguatge.
(8e) Es tracta de saber què n'hem de fer, de tot el que trobarem.
(8d) Ni els en parlis, a les nenes, de no sortir en tot el dia.
d) Complements a l'esquerra de l'oració
A l'hora de plantejar-nos si aquesta mena de complements -evidentment en
queden exceptuats els focalitzats , que hem vist més amunt- s' han de separar
amb coma o no de la resta de l'oraci ó, les obres de referència ens indiquen que
no és rellevant fer una distinció entre comp lements forts i circumstancials, ni
tampoc entre complements desplaçats i complements que ja apareixen d'entra-
da a l'esquerra de l'oració, i també ens diuen que no sempre és fàcil saber si hi ha
voluntat tematitzadora o no . En tots aquests casos, la solució més neutra és no
posar-h i coma.
(9a) L'incendi l'ha provocat un curtcircuit.
(9b) De tot això en podem extreure un es quantes conclusions.
(ge) Al Pirineu (hi) plou més que al Mont sant.'
(9d) El 1939 va començar la Segona Guerra Mundial.
En canv i, aqu ests complements poden portar coma -i cal valorar-ho en cada
cas- quan ora lment hi haur ia una inflex ió perquè l'elemen t con siderat ha es-
devingut complex per una raó o altra. Una d'aquestes raons pot ser la llargada.
(10) A l'acte de presentació de la nova col-Ieccí ó pub licada per la nostra editorial,
hi participaran els auto rs dels tres primers números.
I un a altra raó pot ser la complexitat que adquireix el con jun t: per exem ple,
quan l'element de l'esquerra conté una enumeració (l l a) , quan hi ha un altre
verb en tre un complement fort i el seu verb (1lb) o quan hi ha més d'u n ele-
ment, desplaçat o no (1 lc).
(11a) Dels docum ent s presentats, de les proves efectuades i de les declaracion s
dels testimonis, en podem extreure algunes conclusions.
(11b) Dels docum ents present ats, pots er se'n podri en arribar a extreure algunes
conclu sion s.
(ll e) De les declaracion s dels testim oni s, a la classe d'avui no en parlarem.
Complements especificatius i explicatius
Els conceptes d'especificació i exp licació acostumen a aparèixer a les gramà ti-
qu es i els llibres de text dins del capíto l ded icat als pronom s o les oracions de
relatiu. Un cop d'ull ràpid a algunes d'aqu estes obres ja ens fa adonar, de tot a
manera, que s'hi acostuma a fer una referència curta i superficial. L'Ortotipografia
i el Manual d'estil s'h i refereixen amb una mica més de det all en els capíto ls
qu e dediquen a la puntuació, però tampoc hi trobem gaires criteris que ajudin
a iden t ifica r-lo s en una oració co n creta . Potser per tot a ixò, a les di ver ses ed i-
cions del seminari aquest ha estat un de ls aspectes a què hem hagut de dedicar
més atenció. I també per aquest moti u, a continuació inten tarem oferir algu-
nes de les pistes que vam anar trobant per veure les diferèn cies en tre els un s i
els altres.
La distinció entre complements del nom especificatius i explicatius és de ti-
pus semàntic, i no afecta només les orac ions de relatiu, sinó també els altres
complements del nom : aposicions, sintagmes adjectius i sintagmes prep osicio-
nals. A més, el caràcter especifica tiu o explicatiu d'un complement del nom
depèn de diversos factors, tots relacion ats amb el grau de determinació del nucli
nominal que complementa: el significat intrínsec del nom (els noms propis, per
exemple, són, en principi, determinats), els tipus de determinant que porta i la
situació del sintagma en el text.' Així, en el grup d'exemples següent tenim
diversos complements especificatius, que permeten delimitar un sintagma no-
minal genèric i van sense com es:
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( 12a) Els estudiants" que 110 aprovin" s' haura n de tornar a examinar.
(12b) El senador socialista" Josep Ma ria Sala" ha ingressat a la presó.
(12c) Els llibres" més gru ixuts" no hi cabran .
(12d) Les revistes" de publicació setmanal" seran descartades.
En canvi, en aquest altre grup d'exemples tenim diversos complemen ts expli-
catius, que donen informació addicio na l sobre un nucli nominal ja especificat i
van entre comes.
( 13a) Els estudiants del grup A, que / els quals no han aprovat , s'hauran de tornar a
examinar.
(13b) Josep-Lluís Carod-Rovira, secretari general d'ERC, ha presidit l'acte.
(13c) Les gramàtiques hi cabran; els diccionaris, més gruixuts, no .
(13d) La revista El Temps, de publicació setmanal, s'edita al País Valencià.
Tot seguit (a-g) exposare m alguns criteris que poden ajudar a identificar ràpi-
dament un complement del no m com a especificatiu o com a explicati u, i per
tant a valo rar si una determ inada puntuació és adeq uada o no. Alguns, com
veurem , són de tipus sintàctic i d 'altres, més aviat de tipus semà n tic i pragmàt ic.
En aquests últi ms casos, doncs, el coneixement que tin drem del tema del text i
de la situació com unicativa en qu è s'inscr iu seran uns factors qu e interv indran
decisivamen t en la interpretació . Com veurem a la segona part d'aqu est article,
si el correc tor coneix poc el tema del text farà bé de ser mo lt prudent a l'h ora de
fer in terpretacion s qu e el portarien a canv iar-ne la puntuació. I acabem aqu est
subapartat fen t referència a un parell de casos concrets en què hem detectat
du btes o puntuacio ns inadequades (h-i) .
a) El relatiu fort
El relatiu fort només pot aparèixer sense preposició introduint oracions explica-
tives, no pas especifica tives.
(14a ) Els candida ts de men ys de 18 anys , els quals no tenen el carnet de conduir,
tenen poq ues possibilitats de ser elegits .
(14b) "Els can didats els quals 110 tinguin el carnet de conduir tenen poques possibili -
tats de ser elegi ts .
(l4c) Els candida ts als quals ens hem referit abans ten en poques possibilita ts de
ser elegit s.
b) Indicatiu i subjun t iu
La presència d'u n verb en subjun tiu dins d' una oració de relatiu fa qu e només la
puguem interpretar com a especificativa (1Sa). Però quan el verb de la relat iva
va en ind icatiu , la subordinada a vegades és especificat iva (l Sb) i a vegades ex-
plicativa (ISc) .
(l Sa) Els candidats que 110 t inguin el carnet de conduir tenen poques possibilitat s de
ser elegits.
(lSb) Els candidats que no tenen el carnet de conduir te nen poques possi bilita ts de
ser elegits .
(ISc) Els candidats de men ys de 18 anys , que no tenen el carnet de conduir, tenen
po ques possibili tats de ser elegits .
c) Les fórmules cosa que, la qual cosa i altres cons truccions equivalen ts
Les fórmul es cosa que, la qual cosa i altres construccions equivalents introduei-
xen oracions de relatiu que afecten tota un a oració. Són sempre explicatives, i
per tant porten coma.
(16 a) La festa ha estat un èxit, cosa qu e ens omp le de satisfacció.
(1 6b) La festa ha estat un èxit, la qua l cosa ens omple de satisfacció.
(16e) La festa ha estat un èxit, i això ens omple de satisfacció.
(16d) La festa ha estat un èxit, fet que ens omple de satisfacció.
d) La progressió en la determinació
Moltes vegad es, un eleme nt no mina l genèric, indefin it, etc., és especificat la
prime ra vegada que apare ix en un text , i a partir d'aquell moment ja porta co m-
plements qu e són explicatius."
(17) M'h e comprat un a tenda qlle té capacitat per a sis persones. La tenda, de color
bla 11, passarà un a prova de foc duran t la travessa que farem aquest estiu.
Aquest cas és anà leg, pel qu e fa a la determin ació, al següent:
(18) M'h e comprat una tend a i l'he plantada al mig del bosc.
e) L'antecedent indeterminat
Els compleme nts d'un nom indetermina t admeten ben sovin t tant una in te r-
pretació especificat iva com una d'explicativa, i el correcto r no hi haurà, doncs,
d 'in terveni r.
(19a) Aquells éssers fantasmagòrics només són figures imaginàries(,) sortides dels
malsons del moribund.
(19b) El territori de Grècia també comprèn un bon no mbre d'illes(,) situades to t
al voltant de l'àrea continen tal.
(lge) Vivien una vida bohèm ia(,) qu e els permetia conèixer person es de món ,
clergues rebels i pensadors laics, poetes embogits i don es belles.
Altres vegades, però, un a de les du es in terpretac ions és més versemblant (20a
i 20b) o, simplement, l'ún ica poss ible (ZOe i 20d). -
(20a) M'h e comprat tres novel-les, qu e són d'autors novells.
(20b) Vam veure un arb re, qu e tenia la soca molt gruixuda .
(20e) Al delta del Llobregat s'h i poden veure un es papallon es de colors llam -
pants i hàbits noctu rns.
(20d) No fou un procés molt llarg, en qu è a poc a poc observes la tran sform ació
del paisatge, sinó un canvi sobtat .
f) Els noms propis
A l'hora d'aplicar la no rma genera l, un cas qu e sovin t pro voca dubtes és el de les
aposicions amb noms propi s. Quan està formada per un nom propi, una aposi-
ció és especificativa si compleme nta un nom qu e és, en el lloc i el moment en
qu è se situa el tex t, genèric, inde fin it o de referència múltiple.
(21a) La farm acèutica Maria Àngels Feliu va protagonitzar un dels segrestos més
llargs qu e recordem .
(21b) El dirigent d' Iniciativa per Catalunya Joan Saura va respo ndre tot seguit a
les preguntes que li formu laven els period istes.
En canvi, un a apo sició forma da per un nom propi és explicativa qu an l'e mis-
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sor i els destinataris cons ide ren únic, en el lloc i el moment on se situa el text, el
referen t design at pel nom compleme n tat. '
(22 a) Durant els actes de celebració de l'aniversari de la Revolució cubana, el pre-
sident, Fidel Castro, es va referir diverses vegades al bloqueig econòmic dels
Estats Units.
(22b) El conseller d'Interior basc, juan María Atutxa, creu que les crítiques a
l'Ertzaintza són in justificades.
(22c) Barcelona tindrà més equipaments escolars el curs vinent. Aquesta setmana
l'alcalde, joan Clos, ha inaugurat tres escoles d'ensenyament infantil i pri-
mari.
Qua n el nom compleme n tat és un nom propi únic en el lloc i el moment en
què se situa el text , l'aposició, òbviamen t, també és explicativa.
(23a ) ACervera, la capital de la Segarra, és on hi ha hagut les nevades més intenses.
(23b) jo rdi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya, va ser rebut ahir pels
empresaris del sector de l'oli.
(23c) joan Oró, un dels científics catalans de més prestigi internacional, ha col-
laborat en diversos programes d'investigació de la NASA.
Nomé s en el cas qu e tinguem un nom propi qu e s'ha inde te rmi nat mitjan-
çan t un article pod rà anar acompanyat d 'un com plement de nom especificatiu .
(24a) Volen visitar la Catalunya interior .
(24b) El nostre partit defensa una Catalunya justa, lliure i democràt ica.
g) Les dates amb referència al dia de la setmana
Un cas en qu è tro bem força vacil-Iacíons, tant a l'hora d 'escriure co m de revisar
tex tos -tot i qu e la teoria, aparen tmen t, és clara- , és el de les expressions tem-
po rals qu e ten en l'estructura «dia de la setmana + data concreta ». Hi podem dis-
tingir dos usos diferents des dels punts de vista sintàctic , semàntic i discursiu , que
haurem de puntuar de maneres també diferents.
En pri mer lloc, tenim la referèn cia a un dia de la setmana immediatamen t
an terior o posterior al dia en què s'e met l'enunciat. En aquest cas, co m se sap, el
dia de la setmana no va precedit d 'article i està perfectament delimitat en el
temps. La data concreta, doncs, és una aposició explicativa i ha d 'anar delimita-
da entre comes.
(25a ) El dinar de Nadal serà dilluns, 21 de desembre. [text escrit, per exemple, el
dijous 17]
(25b ) El concert de Bruce Springsteen programat per a divendres, 14 d'agost, s'ha
suspès. [notícia apareguda, per exemple, el dimarts 11]
En sego n lloc, h i ha la referència a qu alsevol dia de qu alsevol setmana més
en llà de la immed iatament an terior o po sterior a la del dia en què s'emet l'enun-
ciat. En aquest cas, com també és sabut, el dia de la setmana va preced it d 'article
i té un valor nominal genèric. La data concreta compleix aquí una funció espe-
cifica tiva i, per tant, no pot an ar delimitad a pe r co rnes."
(26a) El dinar de Nadal serà el dilluns.ê l de desembre. [text escrit abans del dilluns
14]
(26b ) El concert de Bruce Springsteen programat per al divendres. 14 d'agost. s'ha
suspès. [notícia apareguda abans del divendres 7J
L'Ortotipografia ja es fa ressò del desgavell qu e trobem en la puntuació d 'aqu ests
temporals." Nosaltres creiem que aquest desgavell té una relació molt estreta
amb l'omi ssió de l'arti cle, per ultracorrecció, en el segon dels casos comen tats.
h) Comparacions
En les oracions comparatives dels exemples següents, els termes de la compara-
ció varien, i el sentit global de l'oració també, segons qu e hi aparegui un a coma
o no .
(27a) L'Anna està morena com la seva ma re.
(27b) L'Anna està morena , com la seva ma re.
(27c) Ha fet la feina com havia prom ès.
(27 d) Ha fet la feina, com havia promès.
La inserció de la coma permet marcar-hi que l'elem ent qu e la segueix afecta
tota l'oració qu e la precedeix, i no nom és l'element qu e la precedeix immediata-
ment. Així, a (27a) l'Anna i la seva mare estan igual de morenes; a (27 b), en
canv i, no estan necessàriam ent igual de morenes. A (27c) ens referim a la man e-
ra de fer la feina i a (27d), al fet de fer-la. En gene ral, doncs, només l'autor sap
quina de les du es interpretacions vol donar a la frase, i el més recomanable serà
no intervenir-hi.
i) La proximitat d'altres comes
Finalment, volem referir-nos a un cas qu e és especialme nt freqüent, tant en qu i
escriu com en qui revisa textos: l'omi ssió de la coma qu e precedeix una oració
de relatiu explicativa quan dins d'aqu esta relati va hi ha de seguida un a altra
coma:
(28a) Un cas especia l és el secre ta ri gene ral de la Presidèn cia, qu e, si bé té rang de
secreta ri gene ral, actua com un conse ller.
(28b) El Barça i el Reial Madrid es van enfronta r ah ir al Cam p Nou , on, mal grat les
di ficult ats que va ten ir a la primera part, l'equ ip blaugran a va acabar gua-
nyant per tres gols a zero .
(28c) En Pau va ob rir el diari, que, a pro pòs it de la mort d'en Puig, recordava que
aquest últ im havia part icipat en un atracam ent.
Fins ara hem vist certs punt s en què el cor rector dubta quan s'encara a la correc-
ció de la puntuació d'un text. I ho hem fet tal com és tradicional: considerant el
text des de la perspectiva de la gramàtica. Però hi ha un s aspectes que en els
seminaris han ana t apareixent amb molta freqüència, i qu e ens sembla qu e
podem agrupar sota el concepte de «determinants contextuals». Ens referim a
consideracions que els assessors i assessores fan explícites amb expressions com:
«però això dep èn del tipus de text , ¿no?», o bé «sí, però si l'autor en sap, jo no
l'hi tocaria », o encara «d' acord, però en un text de tanta difusió jo evitaria aquesta
puntuació tan forçada». La bibliografia fa referències indirectes a aqu ests aspec-
tes, però sense sistematitzar-los (potser perquè és impossible o inútil fer-ho ).
Però pot ser interessant reflexionar-hi, sempre insistint que limi tem l'atenció a
la intervenció d 'un correcto r en un text i qu e deixem de banda, per tant, els
aspectes propis de l'acte creatiu de l'escriptura. És a dir, no parlem de qu è es pot
fer amb la puntuació, sinó de què podem deixar qu e altres facin (o deixin de fer)
amb la puntuació.
Intervencions
segons el context
comunicatiu
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El context comunicatiu
Intentem resumir am b aquesta expressió tots els aspectes que es pod rien definir
am b moltes altres etiquetes: registre, intenció, voluntat expressiva, autoria, ditu su),
etc. Entenem que les intervencions de l'assessor o assessora en aspectes de pun-
tuació no poden ser les ma teixes quan treballa amb el text de la conferència
ina ugural d'un curs universitari qu e quan revisa el text de l'adaptació dels Pasto-
rets que fan al casal del barri. No pot tenir la matei xa actitud davant el conte
litera ri que en tal ha presentat a un con curs qu e davant el text del tríptic qu e
defineix les bases del mateix concurs. l, per descomptat , no té cap dret a apli car
criter is pro pis de la seva empresa, del seu llibre d 'estil , a textos signats per parti -
culars o per altres empreses. Això, que potser sembla evident, no sempre és
tingut en compte (entre altres coses perqu è les 'normes' de puntuació que ens
hem après no hi fan referència, o tam bé perq uè les presses, el costum, la tendèn -
cia a intervenir més del compte a què en s referíem al come nçament ... , ens fan
ap licar una mecànica de la correcció - una 'mecànica liquidat òria ' , perquè liqui-
da, extermina, qualsevol matís- qu e, molt sovint, ens fa passar bou per bèstia
grossa) . Tot seguit mirarem d'identificar quins facto rs intervenen en això qu e
anomenem el context comunicatiu i intentarem exemplificar quina mena d'in -
tervenció ens sembla més o menys justifica ble en cada cas.
Factors que intervenen en el context comunicatiu i nivells d'intervenció
Els elements que in terve nen en la comunicació, segons l'esquema clàssic de
jakobson, són els següents :10
(b) emissor
~_ (a) COdi~
- - - - - - ~ e) canal - - - - - ~
... _ _ _ _ _ _ e) missatge ... _ _ _ _ _ (ci) receptor
(I) MEDI
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a) Cod i
Aquest és l'aspecte qu e, com dèiem abans, tradicionalment es considera més
rellevant . Les or ientacions teòriques sobre la puntuació qu e recullen els ma-
nuals s'adrecen gairebé sempre a qü estions que podem relacionar amb el codi ,
és a dir, amb l'instru ment amb què ens com uniquem, amb la llengua. Ara, doncs,
no cal qu e ens n 'ocup em més, perquè ja ens hi hem referit fins ara i ja en parlen
les obres de referència.
b) Emissor
Vet aquí un element clau: les característiq ues de l'autor, de l'emissor del text ,
condicionen absolutament les possibilit ats d 'intervenció del corrector. En els
seminaris vam arribar a formulacions com la següent, que cal entendre com un a
genera lització potser no sempre afortunada, però si més no ben intencionada.
Dèiem que «com més auto r, menys correc tor (o m illor corrector)»: és a dir: el
relleu que pren , té o vol ten ir l'auto r determina que el corrector hagi de 'deixar
passar' o no certes llicències. Amb exemp les: quan un co l -Iaborador de les pàgi-
nes d 'opini ó del diari (que signa amb nom i cognom), escriu un fragment com
el següent, probableme nt tothom estarà d'acord que la pun tuació és com a m í-
ni m di scuti ble, pe rò la co rrecció que hi pod em fer - que hi hauríem de fer- ha
de ser mínima. Vegeu la nost ra proposta a (29 b): ins istim que , si es tractés d'una
qüestió de gust, encara trobaríem un parell o tres de versions 'm illor s' .
(29 0) Les enq uestes de victimitzac ió estud ien en especial la deli nqüència fàcil-
ment recon eguda pels ciutadans, la convencional, els fets con tra les perso-
nes, co n t ra el domicili, co nt ra els veh icles, etc., per ò aix ò no obstan t h i ha
una altra delinqüència que to t i afec tar socia lme n t un nom bre més gran de
ciutadans no és tan pres ent en la pe rcepció de la gen t i a aquesta de linqüèn-
cia no tan fàcilment iden tificab le és a la qu e em vull referir en aq uest art i-
cle.
(29b) Les enq uestes 1... 1 en la percepció de la gent, i a aquesta delinqüència no ta n
fàcilment iden tificab le és a la q ue em vull referir en aquest ar ticl e.
Con ten que Salvador Espriu s' indignava especialment quan el corrector li es-
me nava la pun tuació, i que en u na ocas ió va om plir to t el dors d 'una pàgi na
am b aquella lletra seva tan menuda amb argume nts per de fens ar una coma que
el co rrector li havia tret, i q ue l'ú lt im argume nt era demolidor : «L'autor, senyor
me u, és qu i més en sap , del seu text ..
Lame n tablement, deuen estar pe nsa nt la maj oria dels nostres lector s, nosal-
tres no solem corregir textos d 'a uto rs co m Espriu . Tot sov int corregim tex to s
am b força problemes de tota me na; però co m pte: pe r mé s dolent qu e sigui, el
tex t és de l'a ut or, i en al lò que pugue m, li hem de respectar el gust. De tota
man era, co m ens feia notar Josep M. Pujol: «Hi ha autors de debò im portants
que no saben pu ntuar o que són distret s o neglig ents, i en aq uest cas, per més
auto rs qu e siguin no tenen au toritat. És sem pre el text co nc ret el que s'ha de
guanyar el respecte del corrector. Hi ha tants autor s que no saben pu n tuar ade-
quadament els seus propis escrits co m correc to rs que no saben con tení r-se.»
Una altra form ulació que el seminari inspirà fou: «Quan l'auto r té dues o més
pos sibilitats, el corrector no en té cap.» És a di r: si hi ha dues opcions igua lment
và lides i ad equades al text i al co n tex t, la que hagi triat l'autor és la bona. Posem
un altre exe mple. Algú escriu una frase co m la següe n t:
(3 00) Entre la poblaci ó catalana, el 331J1) afirma que només h i mi ra la la televisió ]
els informatius , el 25% les pel -Iícules, el 16(}!l e ls programes d 'entreteni-
men t i nom és el 13% reco ne ix q ue veu les te lenovel-Ies: això no em lliga
amb les ciades dels índexs d'a ud ièn cia.
Un correcto r excessiu pensarà, i s'a legra rà interiormen t de ser tan sagaç: «aquí
hi ha omissió de l verb , i l'omissió del verb es marca amb coma »; pe rò errarà
(pense m nosalt res): si corregeix la frase i posa co mes on s'omet un verb, ca ldrà
que posi pun t i co ma per separar cada element de l'e n umeració, i haurà varia t el
ritme, l'agilitat q ue ten ia el fet d'aportar les dades ràpidament, sense unes in fle-
xions que posaran a aq ues ts nombres més èmfasi de l qu e potser els vo lia do nar
l'autor. Co mpareu la vers ió anterior, més àgil , amb aquesta altra :
(30b) Entre la població ca ta lana, el 33% afirma qu e només hi m ira els informa-
tius; el 25%, les pel-I ícules: el 16%, els program es d 'entreteniment, i només
el 13% reconeix que veu les telen ovel-les: això no em lliga amb les dad es
del s índexs d 'a udi èn cia .
Podem esta blir un a certa gradació en la pos sibil ita t d 'in tervenció de l'assessor.
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Sense cap pretensió de ser exhaustius, fixem-nos que hi ha textos realment 'd'a u-
tor ' , en què la intervenció de l'assessor hauri a de ser mesuradíssima; hi ha textos
d'a utor que, com que es publiquen en un determinat lloc, permeten un nivell
d 'intervenció més gran (per exemple, per adaptar el text a les normes de publi-
cació d'una editor ial o d'un mitjà de comunicació); hi ha textos signats però
que són publi cats en raó del càrrec que s'ocupa en una determinada organitza-
ció (un ban de l'alcalde, o un escrit del conseller, per exemple), en què trobar el
grau d'in tervenci ó adequat és especialment delicat; tindrem textos sense signar
amb una certa voluntat de creació (alguns textos dels progra mes de mà d'act ivi-
tats culturals, d 'exposicion s, de conce rts, etc.), en què tam poc no és fàcil encer -
tar fins a quin punt es pot intervenir, perquè la voluntat de fer un text ric i
original es combina amb la necessitat de fer un text fàcil d 'interpretar per al
gran públic; trobarem textos en què l'autor no té cap volun tat creativa (fet
especialment freqüent a l'Administració - l'exe mple típic serien les cartes o les
circulars d 'Hisenda- ), en els qual s les intervencions poden ser no mbroses si
s'adrecen a fer més clar, més transparen t, el missatge, i, finalment, trobarem
textos en què la volun tat d' amagar l'aut or és absoluta (les mu ltes, els prospec-
tes, les instruccions d'ús, etc.).
Una mena de textos cada vegada més freqüents en què el compro mís entre la
'creació' i la voluntat d'arriba r al màxim de públi c és especia lment delicat són
els missatges del camp de la publicitat . En aqu est àmbit l'autoria és ben especial ,
perquè pot haver-hi molt diverses veus 'au tores' : qu i produeix el producte, qu i
en fa la publicitat, qui en gaudeix els efectes; un a persona reconeguda, un a
persona descon eguda; una veu en off o un person atge de ficció; etcètera. I cada
una d'aqu estes veus aut ores pot pretendre presentar-se davant del públic amb
una imatge molt concreta. Aquí, don cs, serà més necessari que mai adequar la
interven ció de l'assessor al tipus d'aut or, i evitar la correcció mecàn ica, unifor-
madora. Quan l'Ajuntament de Barcelona va publi car un anunci per agrair la
col-laboracíódels patrocinadors de la restaura ció del cor de la catedral, ho va fer
amb el missatge següen t:
(31) Gràcies de tot cor.
¿Hem de dir que, per nosalt res, el missatge estava la mar de bé, i que no calia
que cap corrector primfilat situés un a coma darrere del gràcies, per més que hi
fos possible? Hi havia l'evident voluntat de jugar am b l'expressió i, per tant, de
presentar l'aut or del text (l'Ajuntament) com un auto r agraït però capaç de ju-
gar amb els mots, de manten ir un to informal, d'apel -lar a la in te l-Iig ènc ia de
qui llegeix el missatge, etc.
Per poder veure quins tipus d'intervencion s considerem possibles en els tex-
tos am b menys pes de l'autor, remetem com sempre als manuals generals. Ens
permetrem fer notar, però, que ni diem que en els textos d'a utor no s'hi ha
d'i ntervenir, n i diem que en els textos an ònims es pot fer i desfer a plaer. Ara bé,
l'autoria no és l'ú n ic aspecte que matisa la interve nció de l'assessor : vegem-ne
d'altres.
c) Canal
No ens en tretindrem gaire en aquest aspecte, perquè són pro u conegudes les
diferències que determina l'ús del canal escrit o del canal oral. Ho resumirem
dient que el cana l escrit permet més fantasia, perquè inclou la possibilitat de
relectura. En determinats textos escrits, com els diaris, s'intenta evitar aquesta
relectura, però el fet és que al text escrit hi escau una puntuació, o, si es vol, un a
sintaxi, més comp lexa, les possibles dificultats de lectura de la qual , la presèn cia
important de signes de pun tuació, o l'absència constant de comes de les que els
manuals consideren op tatives, esdev indran més possibl es perquè el lector es
podrà entretenir a rellegir el paràgraf i a treure'n l'entrellat. Com haurà de fer el
sofert lector d'aqu est últim fragme nt, que hem volgut qu e serveixi d 'exemple
de la complexita t que permet el canal escrit. Si algú pretén pronunciar en el
canal oral (televisió, ràdio) el mateix fragme nt, ha de saber que a la cinquena
coma ja no el seguirà absolutament ningú, i qu e al final tots els oients hauran
decidit qu e qui parla és un llauna, o algú qu e no se l'entén , qu an parla, però qu e
tampoc fa falta entendre'l, en realitat.
d) Receptor
L'adequació a l'hipot ètic receptor del text també afecta especialment la puntua-
ció (perquè, és clar, afecta la sintax i del tex t). Sembla evident que si el text ha de
tenir pocs receptors, la puntuació podrà apartar-se més de les solucions 'canò ni-
qu es'. Un text pot ten ir pocs lectors per molt es raons: per raons comercials,
perquè és d 'ús particular o restr ingit, etc., i pràcticament totes aqu estes raon s
perm eten un a puntuació força lliure. També pot tenir pocs lectors perquè es
tracta d'un text d 'u n àmbit mo lt especia litzat i en un cas com aquest la pun-
tuació pot apartar-se de la normalitat perquè els lectors interpreten fàcilmen t
allò de qu è s'està tractant, i no s'ha de corregir necessàriamen t. Sovint, adequ ar
un a puntuació no estàndard d'un document tècnic pot ser un error greu: un
exemple que trobem diàriament són algunes convencio ns informàtiqu es, qu e
ens han acostumat a puntuacions com la qu e trobem en el primer dels dos
exemples:
(32a) Per ínstal-lar el programa, introduïu el disquet a la disqu etera, teclegeu
«A:(o B:)\ setup ví nstall.exe» i seguiu les in struccions del program a. [amb
uns 11505 dels dos pli nts, de la barra inverti da i del plint que només entenem quan
ja hem topat unes quantes vegades amb la informàtica]
(33a) Aquest fotograma està fet amb un objectiu de 24 mm, a 60/f2 . [la barra
incl inada no indica divisió]
En canv i, un text de gran difusió deman a un a puntuació més fàcil d 'interpre-
tar, que no representi un obstacle a la comprensió - llevat que se'n faci un ús
que busqui precisamen t sorprendre . En els mateixos exemples anterior s, si els
publiquéssim en un a revista de gran tirada, hi faríem els canv is següents (canvi s
qu e, és clar, van més en llà de la puntuació):
(32b) Per instal -lar el programa, intro duïu el disquet a la disquetera, teclegeu exac-
tam ent «A:\setup \ install.exe" (o bé «B:\ setu p víns ta ll.exe», segons la lletra
qu e correspo ngui a la disq uetera en el vostre equip) i seguiu les instruccio ns
del programa.
(33b) Aquest fotogra ma està fet amb un objectiu de 24 mm, a velocitat 1/60 i amb
el diafragma a 2.
e) Missatges
Allò que volem dir determina especialment la puntuació. L'expressió de senti-
ments i emo cions pot compor tar un a pun tuació molt person al, transgressora .
Per això és tan difícil correg ir la puntuació de la poesia, en qu è, a més, la distri-
bució en versos afegeix un a nova mena de pausa (o no). I com que en aquest cas
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la temptació serà deixar-h o passar tot, bu squem un exe mple que nosaltres
cre iem qu e s'haur ia de corregir (per mé s poeta qu e sigui l'au tor i per més expres-
sió de sentime n ts qu e hi hagi en el missatge):
(34a) La ventada sufocant, m'empen y dia a dia;
camino tan a poc a poc, que el passat se'm desfà,
carregant-me el cor, de basca i rebe l-Ha,
(34b) La ventada sufocant m'empeny dia a dia;
camino tan a poc a poc, que el passat se'm desfà,
carregant-me el cor
e
de basca i rebel -Ha.
En canv i, un mi ssatge informatiu exigeix una puntuació molt clara i hi seran
poc adequades les transgressions i les llicències. No més en text os d 'aquesta me na,
amb una disposició gràfica molt esquemà tica i en cohe rènc ia amb la resta del
text , seria lícit canviar la versi ó de (35a) per la de (35b) - un canvi qu e, de
vega des, hem vist fer amb massa alegria.
(350 ) Hi ha tres opcions: la compra per telèfon, la compra amb targeta i la compra
directa a taquilla.
(35b) Hi ha tres opcions:
1. la compra per telèfon
2. la compra amb targeta
3. la compra directa a taquilla
f) Medi
El medi -és a dir, el context no només lingüísti c- en qu è es produeix o es pot
pro duir la comunicació també és det erminant. De fet , el medi inclou el tipus
d'emissor, de receptor, de missatge i de codi. Per exe mple, quan a l 'Ortotipografia
Pujol i Solà escriu en, al final de les recomanacions generals sobre la puntuació,
la frase «In dubiis(,) libertas», el medi en què es produeix el mi ssatge (un text
adreça t a un determinat tipus de lector, que precisament parla de les po ssibili -
tat s qu e ofereix la puntuació, en el qual la ironia és un elemen t important, etc. )
omple de sentit aquesta coma posada en tre parèntesis. No seria, és clar, un ús
qu e poguéssim esperar en un text normatiu, o en un text d'altres autors, o en
un llibre escolar.
Un aspecte en qu è el medi afecta especialmen t la puntuació és en els casos en
què es pre tén evita r l'ambigüitat. Co m sabem, la pu ntuació sov in t serveix per
evitar l'amfibologia (ho diuen els manuals). Però cal para r compte que el qu e
realment evita més ambigüitats és el context, el medi, els coneixemen ts implí-
cits, els an tecede n ts, els referents d 'autor i de lectors, etc. Els manuals po den dir
que és am bigua una frase com:
(36a) Poc després(,) de la conferència(,) no se'n recordava ningú.
Però no hi ha cap ambigüitat que la puntuació ha gi d 'evitar si el context és:
(36b ) La manera de comunicar un missatge, per sorprenent que sigui, no en ga-
ranteix la retenció. L'altre dia, per exemple, a mitja conferència inaugural
del curs, dos espontanis es van enfilar a l'escenari i es van anar despullant
mentre reclamaven no sé què. El rector i la degana miraven de convèncer-
los que baixessin però van acabar tots a mastegots. ¿I què reclamaven, aquell
parell? Poc després de la conferència no se'n recordava ning ú.
El missatge de l'exemple anterior es pot in terpretar correctame n t sense qu e
l'assessor hi hagi hagut d'intervenir forçosament: qu e h i intervingu i o no de-
pendrà d 'altres factors com els qu e ja hem anat veient (l'autoria, el canal, el
tipu s de text de què es tracti , etc.) .
En un text periodístic, en canvi, en què co nvé garan tir al màxim qu e el text
s'e nté n a la primera lectura, seria adeq ua t convertir (3 7a) en (37b) -sobre tot,
llegiu les dues frases en aquest ord re.
(37a) Mentre es feia la votació va començar a có rrer el rumor de l'arrest im mi-
nent de Silvio Berluscon i i els parlamen taris de Forza Italia van come nçar a
escrid assar l'executiu .
Com dev eu haver vist, a (37 a) una primera lectura coordina «Silvio Berlusconi
i els parlamentaris de Forza It àlia», cosa que s'evi ta amb la pu ntuació de (3 7b).
(37b) Men tre es feia la votació va come nçar a có rrer el rum or de l'arrest im mi-
nen t de Silvio Berluscon i, i els parlamentar is de Forza Italia van co me n çar a
escridassar l'executiu .
Acabem reco llint les idees bàsiques qu e es desprenen de les du es part s d 'aquest
art icle.
Pel qu e fa a la pr imera, podem co ncloure, d 'una banda, qu e alguns dels casos
qu e hem vist dem an en una puntuació concreta, i qu e el correc to r ha de com-
provar si ha estat apli cada adeq uada me nt als textos qu e revisa; i de l'altra, qu e
en altres casos h i ha més d'una pun tuació possible, i qu e per tant hem de cons i-
derar que l'autor h i volia posar precisame nt la qu e trob em en el text , i no qu al-
sevo l altra qu e hi vagi bé, per molt qu e ens agrad i més.
A la segona part hem vist com, més en llà d 'aquests aspec tes neta me n t lin gü ís-
tics, en la correcció de la puntuaci ó (i en qualsevol correcc ió) co nvé tenir en
compte altres aspectes que es relacione n amb les caracte rístiques de l'autor del
text, del canal de tran smissió de l mi ssatge, del co n ting ut qu e es transm et, del
receptor i del med i en què es produeix la comunicació. Men ystenir les diferèn ci-
es qu e aquests aspectes dete rmi ne n en la co rrecci ó és tan poc professional com
descu idar- se de corregir un perquè sense accen t, o potser men ys.
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SOLÀ, J. Sintaxi normativa: estat de la qüestió. Barcelona: Empúries, 1994.
SOLÀ, J.; PUJOL, J. M. Tractat de puntuació. Barcelona: Columna, 1989.
I. Volem agrair molt sincerament a joa n Solà i josep M. Pujol les observacio ns que ens han fet a un a
primera versi ó del text, qu e sens dubte han co ntribuït molt a mi llorar-lo .
La co nferència de Barcelona fou enregistra da en víd eo, i està a d isposició de qui hi estigui interessat a la
Unitat d 'Audiovisuals de la Direcc ió General de Polí tica Lingüí stica de la Generalitat de Catalunya.
2. Vegeu PUJOL; SOLÀ (1995), p. 8- 18.
3. Vegeu PUJOL; SOLÀ (1995), p.18-22 i M F.sTm et al. (1995), p. 158-162 i 167, per a una expo sició detallad a
sobre incisos i falsos incisos.
4. La discussió sobre els factor s que fan qu e hi hagi duplicació pronominal en casos com el d' aq uest exem-
ple i altres de similars seria molt com plexa i s'a llunya ria de l'ob ject iu d 'aqu est article (vegeu SOLÀ, 1994,
p. 235-263) .
5. A M ARf (1991) trobareu una exposi ció dels d iversos recursos lingüístics qu e ut ilit zem per m arcar un
eleme n t nominal co m a determ inat.
6. Vegeu M AR! (1991 ).
7. En canv i, van sense coma casos com els següents: el president Pujol, l'alcalde Maragall, l'alcalde Nadal, el rei
loan Carles. Si ens hi fixem , només apareixen fen t referència a person es que fa un cert tem ps qu e ocupe n
un càrrec o un a categoria sim ilar (de mom ent, a Barcelon a encara no se sen t dir l'a lcalde Clos) i que
ap areixen molt sov in t als mit jans de co mu nica ció . En certa manera, l'aparició del nom propi es pot
co ns ide rar redundan t, a par tir d 'u n ús an to nomàs ic de l gen èric: el president + el president Pujol,
l'alcalde + l'alcalde Maragall, l'a lcalde + l'a lcalde Nada l, el rei + el rei [oan Carles.
8. Fem not ar l'existència de locucions com ara «avui d illuns», «demà dimarts», «ahir di umenge» (i en
canvi, «demà passat, dimecres» i «abans-d 'ah ir, d íssabt e»),
9. PUJOl.; SOLÀ(1995), p. 33. De fet, ja ho trobem plan tejat aban s a SOLÀ (1994), p. 113-121.
10. Ada ptem lliurem ent l'e squema segui nt P AYRATÓ (1997), p. 41-54 .
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